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年代 世界貿易 主要国の貿易数量指数数量指数 イギリス アメリカ フヲンス
1840 6 8 5 9
1850 9 12 8 13
1860 17 23 17 23
ユ870 24 35 16 30
1880 36 48 35 52
1890 49 64 46 59
1900 62 72 65 67
1913 工oo 100 100 100
ユ920 80 ユ02 142 95
1929 130 110 163 93
1933 98 83 76 65
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世界貿易の推移
　　　　　（単位100万旧ドル）
　　　　貿易額貿易総額　　　　指　数 価格指数
1924　　　　56．828　　　82．8　　109．4
1925　　　64．701　　　94．3　　113．4
1926　　　　62．037　　　90．4　　106．1
1927　　　　　65．280　　　　95・1　　　103．5
1928　　　　　67．380　　　　98．2　　　103．1
1929　　　　68．619　　100．0　　100．0
1930　　　　　55．552　　　　81，0　　　　87．1
1931　　　　　39．701　　　　57，9　　　　67．7
1932　　　　26．853　　　　39，1　　　　52．4
1933　　　　24．175　　　35，2　　　46・7
1934　　　　　23．314　　　　34，0　　　　43．5
1935　　　　23．802　　　34，7　　　　42．4
1936　　　　　25．723　　　　37，5　　　　43．7
1937　　　　31．769　　　46，3　　　48．0
1938　　　　27．736　　　40，4　　　45．5
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米国輸出入の推移
　　　　　（1957～59＝＝100）
総　輸 入 総　輸 出
数量 ］金額 数量1金額
1956 88 91 102 100
ユ957 91 95 111 112
1958 96 95 94 94
1959 1ユ4 111 94 94
1960 109 108 112 1工3
1961 108 105 113 115
1962 ヱ22 117 117 ユ20
（註）　輸入は贈与・援助を除く。
　　　ジエトロ「海外市場白書」1964年瓶76頁
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米困の主要地域別対外援助累計
（霧麦犠麓酸毫）
酉ヨー艀ヅパ諸国
北アフリカ諾国
中部アフリカ諾国
ギリシャ・トルコ
その他中近東諸国
パ　キ　ス　タ　ソ
???????????????イ??? ?
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国際機関を通じての援助額70億ドル
は上の数字に含まれていない。
〔出所〕US　News＆Wor1d　Report，
　9Sep－1963（ジュトロ「海外市
　場白書」1964年版所収）
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